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Manfaat Sistem Informasi Pariwisata yang di bangun adalah berfungsi memberikan infomasi yang lengkap tentang objek-objek wisata dan sarana pendukung seperti hotel, bank, cenderamata, kerajinan, dan restoran yang berada di Kabupaten Tegal. Informasi sarana pendukung tersebut dimaksudkan agar pengunjung yang berminat untuk berkunjung bisa mengantisipasi jika membutuhkan hal lain selain mengunjungi objek wisata.
Dengan adanya sistem informasi pariwisata tersebut, akan mempermudah pengunjung atau wisatawan untuk memperoleh informasi tetang objek wisata dan sarana pendukung dari objek wisata yang akan dikunjungi. Dengan adanya informasi yang akurat, pengunjung tidak akan merasa khawatir jika akan berkunjung karena informasi yang dibutuhkan lengkap.
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